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3.1  Behavior Changes Communication –  
Community Outreach
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3HUFHQWDJHRI\HDUSODQQHGLQGLFDWRUVUHDFKHG%&&EHKDYLRUFKDQJHFRPPXQLFDWLRQ
2,RSSRUWXQLVWLFLQIHFWLRQV67,VH[XDOO\WUDQVPLWWHGLQIHFWLRQ9&7YROXQWDU\FRXQVHOLQJDQGWHVWLQJ6RXUFH3+$0,7SURJUDPUHSRUWHQG
RI6HSWHPEHU5DNV7KDL)RXQGDWLRQ$SULO
73LQ\RVLQZDWDSURJUDPRQ+,9$,'6SUHYHQWLRQDPRQJPLJUDQWZRUNHUV
 )LHOG$FWLRQV6FLHQFH5HSRUW
DUHRQDUDQJHRIWRSLFVLQWKHODQJXDJHVRIWKHPLJUDQWVDQG
LQFOXGHSULQWHGPDWHULDOV DQGDXGLRGLVFV DVZHOO DVYLGHR
PRYLHVDQGNDUDRNH7KURXJKWKHVHQHWZRUNVWKH3+$0,7
SURJUDPKDVUHDFKHGRYHUPLJUDQWVDQGPRUHWKDQ
 HQWHUWDLQPHQWZRUNHUVZLWK LQIRUPDWLRQ DERXW+,9
DQGUHSURGXFWLYHKHDOWK
7KH YROXQWHHUV DOVR VXSSRUW WKH RSHUDWLRQ RI WKH GURSLQ
FHQWHUV7KHVHGURSLQVSURYLGHD³VDIH´SODFHIRUPLJUDQWV
HVSHFLDOO\¿VKHUPHQWRJRWRPHHWRWKHUSHRSOHRUVSHQGIUHH
WLPH,QIRUPDWLRQDODQGUHFUHDWLRQDOPDWHULDOVLQWKHODQJXDJ
HV RI WKH PLJUDQWV DUH DOVR DYDLODEOH DQG LQIRUPDWLRQDO
DFWLYLWLHVRQ+,9DQGKHDOWKDUHRUJDQL]HG$WWKHHQGRIWKH
SURJUDP¶V¿UVWSKDVHRIGHYHORSPHQWWKLUW\HLJKW3+$0,7
GURSLQFHQWHUVDUHRSHUDWLQJLQWZHQW\SURYLQFHV
3.2  Condom Distribution
&RQGRPV KDYH DOVR EHHQ GLVWULEXWHG WKURXJK RXWUHDFK
DFWLYLWLHVDQGGLVWULEXWLRQSRLQWV2YHUFRQ
GRPVKDYHEHHQGLVWULEXWHGRYHUWKHFRXUVHRIWKLVSKDVHRI
WKH SURJUDP 7KH FRQGRPV GLVWULEXWHG XQGHU WKH SURJUDP
ZHUHSDFNDJHGHVSHFLDOO\DV³3+$0,7´FRQGRPVDQGWKHUH
ZHUHVL]HVDQGPP
3.3 Impact on Behavior
7KH ,QVWLWXWHRI3RSXODWLRQDQG6RFLDO5HVHDUFK ,365ZDV
HPSOR\HGWRFRQGXFWWKHEDVHOLQHVDPSOHVXUYH\LQDQG
DQHQGRISURMHFWVDPSOHVXUYH\LQ7KHEDVHOLQHVXUYH\
LQ  LQYROYHG  FRPSOHWHG LQWHUYLHZV LQFOXGLQJ
PDOHDQGIHPDOHPLJUDQWZRUNHUVDJHG7KH
VDPSOH UHSUHVHQWV WKH WRWDO WDUJHWHG SRSXODWLRQV LQ WKH
SURYLQFHVVLWHVRIWKH3+$0,73URJUDP7KHSRSXODWLRQLV
GH¿QHG DV WKH UHJLVWHUHG DQG HVWLPDWHGPLJUDQWZRUNHUV DV
GRFXPHQWHGLQWKH³6WDWLVWLFDO'DWDRI,UUHJXODU0LJUDQW:RUN
HU5HJLVWUDWLRQXQGHUWKH5HVROXWLRQRIWKH&DELQHW´DQG
WKH ³(VWLPDWHV RI 8QGRFXPHQWHG 0DULQH )LVKHULHV´ E\ WKH
5DNV7KDL)RXQGDWLRQ7KHUHSRUWIRFXVHVRQPLJUDQWV
IURP0\DQPDUPHQDQGZRPHQZKRZRUNLQWKH
FRDVWDOSURYLQFHV&DPERGLDQPLJUDQWVPHQDQG
ZRPHQZKRZRUNLQWKHFRDVWDOSURYLQFHVDQGPLJUDQWV
IURP0\DQPDUPHQDQGZRPHQZKRZRUNLQWKH
WZRLQODQGSURYLQFHVRI&KLDQJ0DLDQG7DN
7KHLPSDFWVXUYH\LQZDVDOVRFRQGXFWHGRQSXUSRVH
XVLQJWKHVDPHVDPSOLQJSURFHGXUHDQGVDPSOHVL]HWRFROOHFW
FRPSDUDEOHGDWDIURPFRPSOHWHGLQWHUYLHZVPDOH
DQG IHPDOH7KHVHFDVHV LQFOXGHGPLJUDQWV IURP
0\DQPDUPHQDQGZRPHQZKRZRUNLQWKHFRDVW
DOSURYLQFHV&DPERGLDQPLJUDQWVPHQDQGZRP
HQZKRZRUNLQWKHFRDVWDOSURYLQFHVDQGPLJUDQWVIURP
0\DQPDUPHQDQGZRPHQZKRZRUNLQWKHWZRLQ
ODQGSURYLQFHVRI&KLDQJ0DLDQG7DN
7KHFRPSDULVRQRIWKHVXUYH\VVKRZHGIDYRUDEOHUHVXOWVLQ
WHUPVRIEHKDYLRUFKDQJHVDPRQJWKHPLJUDQWZRUNHUVXQGHU
WKH 3+$0,7 SURJUDP %RWK VXUYH\V DVNHG PDOH PLJUDQWV
TXHVWLRQVRQFRQGRPXVHGXULQJWKHODVWWLPHWKDWWKH\KDGVH[
DQGWKHTXHVWLRQGLVWLQJXLVKHGEHWZHHQUHJXODUSDUWQHUVQRQ
UHJXODUSDUWQHUVDQGVH[ZRUNHUV,WLVQRUPDOLQ$VLDWR¿QGD
YHU\KLJKOHYHORIFRQGRPXVHZLWKVH[ZRUNHUVDQGYHU\ORZ
XVHZLWKWKHUHJXODUSDUWQHURUVSRXVH&RQGRPXVHZLWKUHJX
ODUSDUWQHUVZDVUDUHLQXQGHU¿YHSHUFHQWEXWLQ
WKH¿JXUHKDGLQFUHDVHGVLJQL¿FDQWO\WRSHUFHQW+RZHYHU
FRQGRPXVHLQWKLVUHVSHFWVWLOOUHPDLQHGDWDPRGHVWOHYHO2Q
WKHRWKHUKDQGLWZDVHQFRXUDJLQJWR¿QGWKDWLQFRQ
GRP XVHZLWK QRQUHJXODU SDUWQHUV KDG LQFUHDVHGPDUNHGO\
IURPWRSHUFHQWIRUDOOPDOHPLJUDQWV6LPLODUO\PLJUDQWV
DOVRXVHGFRQGRPVPRUHFRQVLVWHQWO\ZKHQWKH\KDGVH[ZLWK
VH[ZRUNHUV1LQHW\RQH SHUFHQW RIPLJUDQWV XVHG FRQGRPV
GXULQJ WKHLU ODVWPHHWLQJZLWKVH[ZRUNHUV LQDVFRP
SDUHGWRSHUFHQWLQ
0HDQZKLOH WKH JHQHUDO DZDUHQHVV RI+,9$,'6ZDV DW D
YHU\KLJKOHYHO LQDQGLQFUHDVHGIXUWKHULQ0RUH
FRPSUHKHQVLYHNQRZOHGJHRQWKHSUHYHQWLRQDQGWUDQVPLVVLRQ
RI+,9DPRQJPLJUDQWV LQFUHDVHGFRQVLVWHQWO\IURPWR
 )RU H[DPSOH WKH SHUFHQWDJH RI PLJUDQWV ZKR NQHZ
DERXWWKHXVHRIFRQGRPDVDPHDQVRISUHYHQWLQJ+,9LQIHF
WLRQ URVH IURP WR SHUFHQW DQG IURP WR SHUFHQW
DPRQJVHDIDUHUVDQGIHPDOHPLJUDQWZRUNHUVIURP0\DQPDU
ZRUNLQJLQWKHFRDVWDOSURYLQFHV,QPDQ\PLJUDQWVZHUH
QRWDZDUHRISODFHVRI+,9WHVWLQJDQGWKH\RIWHQGLGQRWWUXVW
LQWKHFRQ¿GHQWLDOLW\RIWKHUHVXOWVRIWHVWLQJ+RZHYHULQ
PDQ\PRUHPLJUDQWVNQHZSODFHVRI+,9WHVWLQJIRUH[DPSOH
DPRQJPLJUDQWVLQ&KLDQJ0DLDQG7DNSHUFHQWNQHZSODF
HVRI+,9WHVWLQJLQDVFRPSDUHGWRRQO\SHUFHQWLQ
7UXVWLQWKHFRQ¿GHQWLDOLW\RIWKHUHVXOWVRIWHVWLQJDOVR
LQFUHDVHGPDUNHGO\GXULQJWKHVDPHSHULRG
$ZDUHQHVVRIVH[XDOO\WUDQVPLWWHGLQIHFWLRQV67,VDPRQJ
PLJUDQWVZDVIUDJPHQWDU\LQEXWE\WKHVLWXDWLRQ
KDG FOHDUO\ LPSURYHG )RU H[DPSOH WKH SHUFHQWDJH RIPL
JUDQWV IURP0\DQPDU ZKR KDG KHDUG RI 67,V DSDUW IURP
+,9$,'6KDG LQFUHDVHG IURP WRSHUFHQWGXULQJ
WKHSHULRG8QIRUWXQDWHO\ WKHSURSRUWLRQRIPL
JUDQWV ZKR ZHUH LQIHFWHG ZLWK 67,V EXW GLG QRW UHFHLYH
FRUUHFWWUHDWPHQWLQFUHDVHGVOLJKWO\+RZHYHUGXULQJ
PDQ\PLJUDQWVHVSHFLDOO\PDOHVKDGFRPHWRXQGHU
VWDQG EHWWHU WKH DVVRFLDWLRQ EHWZHHQ 67,V DQG +,9$,'6
IURPWRSHUFHQW,QJHQHUDOWKHLQFLGHQFHRIRQJRLQJ
67,VDPRQJPDOHVDOVRGHFOLQHGGXULQJWKHLPSOHPHQWDWLRQ
SHULRGIURPDERXWWRSHUFHQWDOWKRXJKDPDUJLQDOLQ
FUHDVHZDVREVHUYHGDPRQJZRPHQ
&RPSDULQJWKH,PSDFW6XUYH\LQDQGLWVFRPSDULVRQ
WRWKH%DVHOLQH6XUYH\LQWKH,365FRQFOXGHGWKDWWKH
3+$0,7 SURJUDP ZLWK LWV ULJRURXV DQG ZHOOFRRUGLQDWHG
LPSOHPHQWDWLRQ HIIRUW KDG VXFFHVVIXOO\ UHDFKHG PLJUDQW
ZRUNHU SRSXODWLRQ ZKR ZHUH PRVW YXOQHUDEOH 7R D JUHDW
H[WHQWWKHSURJUDPKDVSURJUHVVHGWRZDUGVIXO¿OOLQJLWVXOWL
PDWH JRDO RI UHGXFLQJ WKH LQFLGHQFH RI +,9$,'6 DPRQJ
PLJUDQWZRUNHUVDQGUHODWHGSRSXODWLRQVLQ7KDLODQGDQGWKH
6XEUHJLRQ
5HJDUGLQJ WKH QDWLRQDO VHQWLQHO VHURVXUYHLOODQFH DPRQJ
¿VKHULHVFRQGXFWHGE\WKH'HSDUWPHQWRI(SLGHPLRORJ\WKH
0LQLVWU\RI3XEOLF+HDOWKUHSRUWHGWKDWWKHLQFLGHQFHRI+,9
DPRQJ PLJUDQW ZRUNHUV LQ ¿VKHULHV GHFUHDVHG IURP
SHUFHQWLQWRSHUFHQWLQ$VDSUR[\LQGL
FDWRU LQ7DEOH  WKH LQFLGHQFH RI V\SKLOLV FDVHV GLDJQRVHG
DPRQJUHJLVWHUHGPLJUDQWZRUNHUVJRLQJWKURXJKWKHKHDOWK
H[DP IRU QDWLRQZLGH UHJLVWUDWLRQ KDV DOVR GHFUHDVHG IURP
SHUWKRXVDQGWRSHUWKRXVDQGIURPWR
73LQ\RVLQZDWDSURJUDPRQ+,9$,'6SUHYHQWLRQDPRQJPLJUDQWZRUNHUV
ZZZIDFWVUHSRUWVRUJ
3.4 Increasing Access to Health Services
7KURXJK D SDUWQHUVKLS ZLWK WKH 'HSDUWPHQW RI +HDOWK
6HUYLFHV6XSSRUWDQG3$7+SURYLQFHVRXWRID WRWDORI
SURYLQFHVZHUHVHOHFWHGDVIRFXVDUHDVZKHUHWKHSURYLQ
FLDOSXEOLFKHDOWKRI¿FHDQGWKHJRYHUQPHQWKRVSLWDOVZRXOG
LQLWLDWH³PLJUDQWVIULHQGO\VHUYLFHV´IRUPLJUDQWV$NH\FRP
SRQHQWRIWKHIULHQGO\VHUYLFHVPRGHOZDVWKH0LJUDQW+HDOWK
$VVLVWDQW0+$ZKRVHUYHVDVDKHDOWKFRPPXQLFDWRUDQG
WUDQVODWRUHQDEOLQJPLJUDQWVWRFRPPXQLFDWHZLWKWKHPHGL
FDOSHUVRQQHOPRUHDFFXUDWHO\0DQ\KRVSLWDOV LQ WKH IRFXV
DUHDVKDYHVHWXSKRVSLWDOVLJQVLQWKHODQJXDJHVRIWKHPL
JUDQWVQRWRQO\DVDJXLGH IRUGLUHFWLRQVEXWDVD V\PEROLF
JHVWXUHRIZHOFRPHDQGUHVSHFW
)XUWKHUPRUH D YROXQWDU\ FRXQVHOLQJ DQG WHVWLQJ 9&7
FXUULFXOXP ZDV GHYHORSHG IRU PLJUDQWV DQG 0+$V ZHUH
WUDLQHGLQDOOOHDGSURYLQFHV7KHWUDLQLQJDFWLYLW\ZDVDOVR
H[SDQGHGWRRWKHUSURYLQFHVE\1*2LQYROYHPHQW7KURXJK
LWVSDUWQHUVWKH3+$0,7SURJUDPSURYLGHG9&7VHUYLFHVWR
RYHUPLJUDQWV
0HDQZKLOHRYHUPLJUDQWVDQGHQWHUWDLQPHQWZRUN
HUV DUH UHFHLYLQJ WHVWLQJ DQG WUHDWPHQW IRU 67,V WKURXJK
UHIHUUDO VHUYLFHV SURYLGHG E\ 3+$0,7 VWDII QHWZRUNV RI
FRPPXQLW\YROXQWHHUVDVZHOODVGURSLQFHQWHUVRUE\YLVLWV
RIPRELOHFOLQLFVWRFRPPXQLWLHV
3.5 Migrant Community and Rights
7KH 3+$0,7 SURJUDP WKURXJK LWV SDUWQHUV SURYLGHG
XVHIXOVNLOOVDQGEDVLFHGXFDWLRQVXFKDV7KDLDQGLQGLJHQRXV
ODQJXDJH LQVWUXFWLRQ WR RYHU PLJUDQW FKLOGUHQ DQG
WZHQW\ FKLOGUHQ¶V FHQWHUV KDYH EHHQ HVWDEOLVKHG VRPH
RIZKLFKVKDUHVSDFHZLWKGURSLQFHQWHUV
7KH PLJUDQW ULJKWV¶ DFWLYLWLHV IRFXV RQ LQFUHDVLQJ WKH
NQRZOHGJH DQG DZDUHQHVV DERXW OHJDO LVVXHV DQG SROLFLHV
2YHUPLJUDQWZRUNHUVKDYHUHFHLYHGLQIRUPDWLRQRQ
KHDOWKDQGODERUULJKWVLQFOXGLQJUHJXODUXSGDWHVDERXWPL
JUDQWUHJLVWUDWLRQSROLF\$WWKHVDPHWLPHRYHUJRY
HUQPHQW RI¿FLDOV HPSOR\HUV DQG MRXUQDOLVWV KDYH DWWHQGHG
VHQVLWL]DWLRQZRUNVKRSVRQPLJUDQWV¶ULJKWVLVVXHVDQGSROL
FLHVWKURXJK3+$0,7DFWLYLWLHV
3.6 Government Policy Advocacy
7KH IRXUWK 2EMHFWLYH RI WKH SURJUDP DGGUHVVHV SROLF\
DGYRFDWLQJIRUFKDQJHVWKDWIDYRUPLJUDQWV¶KHDOWKDQGULJKWV
SURWHFWLRQ8QGHU WKLV REMHFWLYH DFWLYLWLHV DUH RUJDQL]HG WR
LQIRUP JRYHUQPHQW RI¿FLDOVPHGLD DQG WKH JHQHUDO SXEOLF
DERXWVRPHRIWKHIDYRUDEOHSROLFLHV
3+$0,7SDUWQHUVKDYHEHHQDGYRFDWLQJIRUFKDQJHVLQWKH
SROLWLFDOHQYLURQPHQWWRVXSSRUWWKHIROORZLQJ
± 0LJUDQW+HDOWK$VVLVWDQWV0+$VKRXOGEHDSSURYHG
DVDUHFRJQL]HGRFFXSDWLRQWKDWHPSOR\HUVLQWKHKHDOWK
VHFWRUFDQUHFUXLW7KH'HSDUWPHQWRI+HDOWK6HUYLFHV
6XSSRUWSURPRWHVXVHRI0+$VE\DOORZLQJ WKHSUR
YLQFLDOKRVSLWDOVWRSURYLGHVWLSHQGVDWWKHKRVSLWDOV
± $QWLUHWURYLUDOGUXJV$59DQGWUHDWPHQWRI2SSRUWX
QLVWLF,QIHFWLRQV2,VKRXOGEHSURYLGHGIRUPLJUDQWV
DVSDUWRIWKHKHDOWKLQVXUDQFHSURJUDPIRUGRFXPHQWHG
PLJUDQWVDQGVKRXOGDOVREHH[WHQGHGWRXQGRFXPHQW
HGPLJUDQWV6LQFH$59IRUPLJUDQWVLVSURYLGHG
XQGHU WKH 1$3+$ ([WHQVLRQ 3URJUDP LPSOHPHQWHG
E\WKH'HSDUWPHQWRI'LVHDVH&RQWURO
± +HDOWK ¿QDQFLQJ IRU PLJUDQW KHDOWK WKDW DGHTXDWHO\
FRYHUVGRFXPHQWHGDQGXQGRFXPHQWHGPLJUDQWV
 +PZJ\ZZPVU
&RQFOXVLRQV7KHDFFRPSOLVKPHQWVRIWKH3+$0,7SURJUDP
ZRUNLQJ ZLWK PLJUDQW ZRUNHUV DUH D GHPRQVWUDWLRQ RI WKH
ORQJWHUP FRPPLWPHQW WR H[SORUH DOO RSSRUWXQLWLHV WR LP
SURYHDFFHVVWR+,9$,'6SUHYHQWLRQDQGKHDOWKVHUYLFHVIRU
PLJUDQWV$OVRLWGHPRQVWUDWHVWKHDOOLDQFHVWKDWFDQEHEXLOW
EHWZHHQ1*2VDQGJRYHUQPHQWRI¿FLDOVZRUNLQJLQWKHDUHD
RI+,9SUHYHQWLRQVHUYLFHV
4.1 Behavior Change Communication
%HKDYLRUDOFKDQJHFRPPXQLFDWLRQ%&&PDWHULDOVSURYLGHG
WKURXJKRXWUHDFKDFWLYLWLHVZLWKPHVVDJHVDQGWRROVDLPHGDW
UHGXFLQJ ULVN\ EHKDYLRUV RI +,967, LQIHFWLRQV FRPELQHG
ZLWKUHSURGXFWLYHKHDOWKPHVVDJHVDUHGHYHORSHGLQFROODERUD
WLRQZLWKDOOSDUWQHUV:LWKWKHSDUWLFLSDWLRQRIPLJUDQWZRUN
HUVWKH%&&PDWHULDOVGHYHORSHGLQWKHODQJDXJHVRIWKHPL
JUDQWVZHUHYHU\HIIHFWLYHIRUFRPPXQLFDWLRQDQGHGXFDWLRQ
0LJUDQWKHDOWKYROXQWHHUVDVVLJQHGWRVSUHDGWKHPHVVDJH
RI+,9SUHYHQWLRQWRWKHPLJUDQWVLVDQHIIHFWLYHDQGVXVWDLQ
DEOHDSSURDFKRIWKHSURJUDP7KHVHYROXQWHHUVZLOODOVRFRQ
WLQXH EH\RQG WKH SURMHFW OLIH ZKLOH WKH\ DUH OLYLQJ LQ WKH
FRPPXQLWLHV DQG DVVLVW WKHLU IULHQGV LQ DFFHVVLQJ VHUYLFHV
ZLWKRXWPRQWKO\ZDJHV
'URSLQ &HQWHUV DUH GHYHORSHG DV D ³VDIH´ SODFH IRU PL
JUDQWVHVSHFLDOO\¿VKHUPHQVHWXSQHDUPLJUDQWFRPPXQLWLHV
;HISL6\SKLOLV&DVHV'LDJQRVHGLQ0LJUDQW+HDOWK([DPLQDWLRQV
IURP
<HDU 1XPEHU 6\SKLOLVFDVHV 3HU
   
   

URXQG   
   
   
   
6RXUFH([WUDFWHGIURPUHVXOWVRIKHDOWKH[DPLQDWLRQGDWDRIPL
JUDQWZRUNHU UHJLVWUDWLRQ LQ UHVSHFWLYH URXQGV0LQLVWU\RI3XEOLF
+HDOWK
73LQ\RVLQZDWDSURJUDPRQ+,9$,'6SUHYHQWLRQDPRQJPLJUDQWZRUNHUV
 )LHOG$FWLRQV6FLHQFH5HSRUW
DQGZRUNSODFHV7KLVKDVKHOSHGSRRUDQGKRPHOHVV¿VKHU
PHQWRHDVLO\REWDLQLQIRUPDWLRQDQGVHUYLFHV'URSLQFHQ
WHUVDOVRSURYLGHDEDVHIRUPLJUDQWVYROXQWHHUVDQGRXWUHDFK
ZRUNHUVDQGVHUYHDVDJDWKHULQJSRLQWIRUFOLQLFDOVHUYLFHV
DQG KHDOWK HGXFDWLRQ DFWLYLWLHV +RZHYHU VXVWDLQDELOLW\ RI
GURSLQFHQWHUVLVGLI¿FXOWWRHQVXUH7KHSURJUDPKDVWROH
YHUDJH IXQGLQJ IURP ORFDO JRYHUQPHQWV RU FRPPXQLWLHV WR
SURYLGHFRQWLQXHGVXSSRUW6RPHRI3+$0,7GURSLQFHQ
WHUVDUHQRZUHFHLYLQJVXSSRUW IURPORFDOPXQLFLSDOLWLHVRU
¿VKHU\DVVRFLDWLRQV
4.2 Accessing Health Services
7KH'HSDUWPHQWRI+HDOWK6HUYLFH6XSSRUW'+660LQLVWU\
RI3XEOLF+HDOWKSDUWQHUHGZLWKWKH3URJUDPIRU$SSURSULDWH
7HFKQRORJ\ LQ+HDOWK 3$7+ WR IRFXVRQGHYHORSLQJDPL
JUDQWKHDOWKVHUYLFHVV\VWHP7HQSLORWSURYLQFHVRXWRIWKHWR
WDORISURYLQFHVLPSOHPHQWHGWKH³PLJUDQWIULHQGO\VHUYLF
HV´ PRGHO E\ XVLQJ 0LJUDQW +HDOWK $VVLVWDQWV 0+$V DV
KHDOWKFRPPXQLFDWRUVDQGWUDQVODWRUV7KHPRGHOVXFFHHGHGLQ
OHYHUDJLQJIXQGLQJIURPORFDOJRYHUQPHQWVWRVXSSRUWVWLSHQGV
IRUWKHVH0+$V7KURXJK0+$VWKHPLJUDQWZRUNHUVFDQDF
FHVVKHDOWKVHUYLFHVIURPWKHJRYHUQPHQWZLWKRXWEDUULHUVLQ
FRPPXQLFDWLRQ,QHDUO\WKH0+$ZDVFRQVLGHUHGDVD
UHFRJQL]HG RFFXSDWLRQ WKDW DFDGHPLF IRXQGDWLRQ DQG QRQ
JRYHUQPHQWRUJDQL]DWLRQVFRXOGUHFUXLWDQGUHJLVWHURI¿FLDOO\
3+$0,7 DOVR QHHGV WR LGHQWLI\ SURYLQFLDO SDUWQHUV HJ
SURYLQFLDO SXEOLF KHDOWK RI¿FHV SURYLQFLDO DQG FRPPXQLW\
KRVSLWDOV DQG KHDOWK FHQWHUV 7KH SDUWQHUV PD\ YDU\ IURP
SURYLQFHWRSURYLQFHVLQFHDSDUWIURPWKHDJHQFLHVXQGHUWKH
0LQLVWU\RI3XEOLF+HDOWKWKHUHLVQRRI¿FLDOIUDPHZRUNIRU
FROODERUDWLRQRQPLJUDQWKHDOWKDOWKRXJKVHYHUDOSURYLQFHV
ZLWK ODUJHQXPEHUVRIPLJUDQWVKDYHVHWXSFRPPLWWHHVRQ
PLJUDWLRQPDWWHUVWKDWFRPSULVHSURYLQFLDOOHYHOJRYHUQPHQW
DJHQFLHVDQG1*2V7KXVFROODERUDWLRQLVVWLOOWDNLQJSODFH
RQ D FDVHE\FDVH EDVLV 7KHVH FROODERUDWLRQV KDYH DOVR
H[WHQGHG WR WKH JRYHUQPHQW DJHQFLHV UHODWHG WR PLJUDQW
HPSOR\PHQWDQGVHFXULW\EXWWKHUHKDVQRW\HWEHHQDPHPR
UDQGXPRIXQGHUVWDQGLQJ028VLJQHGRQFROODERUDWLRQIRU
KRZWRKDQGOHWKHLVVXHVRIPLJUDQWV
4.3 Cross-border Collaboration
3+$0,7 KDV FROODERUDWHG ZLWK 1*2V DQG *2 DW ERUGHU
FURVVLQJSRLQWVLQRUGHUWRUHIHUPLJUDQWVWRWKHLUVRXUFHFRP
PXQLWLHVDQGWRDVVXUHFRQWLQXDWLRQRI+,9WUHDWPHQWLQWKHLU
KRPHFRXQWULHV7KLVLVKDQGOHGE\GLIIHUHQWIRXQGDWLRQVLQDW
OHDVWFURVVLQJDUHDV
± 5DQRQJ SURYLQFH 7KDLODQG ± .DZWKRQJ LQ 7DYR\
0\DQPDUE\:RUOG9LVLRQ)RXQGDWLRQRI7KDLODQG
± .DQFKDQDEXULSURYLQFH7KDLODQG±0RQVWDWH0\DQ
PDUE\3DWWDQDUDN)RXQGDWLRQ
± 0DH6RW7DNSURYLQFH7KDLODQG±0HDZDGHHLQ.DUHQ
VWDWH0\DQPDUE\0$3)RXQGDWLRQDQG:RUOG9LVLRQ
)RXQGDWLRQRI7KDLODQG
± 7UDGSURYLQFH7KDLODQG±.RK.RQJSURYLQFH&DPER
GLDE\5DNV7KDL)RXQGDWLRQ
$OO 3+$0,7 SDUWQHUV DUH HQFRXUDJHG WR SURPRWH FURVV
ERUGHU FROODERUDWLRQV WKURXJK ELODWHUDO JRYHUQPHQWWRJRY
HUQPHQW FKDQQHOV EHJLQQLQJ ZLWK DJHQFLHV LQ &DPERGLD
ZKLFKKDVDOUHDG\EHJXQ WRGLUHFWPLJUDQWZRUNHUV WRDQWL
UHWURYLUDOGUXJWKHUDS\DWKRPH
4.4 Advocacy and Funding
,WPXVWDOVREHQRWHGWKDWWKHDGYRFDF\QHWZRUNVRIUHOHYDQW
RUJDQL]DWLRQVIRUPLJUDQWVDWQDWLRQDODQGUHJLRQDOOHYHOVDUH
DQLPSRUWDQFHFKDQQHOIRUHQFRXUDJLQJSROLF\FKDQJHV:LWK
VXSSRUWLYHSROLFLHVWKHORQJWHUPIXQGLQJIURPFHQWUDOJRY
HUQPHQW DQG ORFDO DXWKRULWLHV FDQ FRQWULEXWH WR WKHVH SUR
JUDPV0HDQZKLOH7KDLODQGVWLOOGHSHQGVRQH[WHUQDOIXQGLQJ
WRVXSSRUW+,9SUHYHQWLRQDPRQJPLJUDQWZRUNHUVDVORQJDV
WKHJRYHUQPHQWSROLF\UHPDLQVXQFOHDU
73LQ\RVLQZDWDSURJUDPRQ+,9$,'6SUHYHQWLRQDPRQJPLJUDQWZRUNHUV
ZZZIDFWVUHSRUWVRUJ
(JRUV^SLKNLTLU[Z2QEHKDOI RI5DNV7KDL )RXQGDWLRQ DV
D3ULQFLSDO5HFLSLHQWRIWKH3+$0,7SURJUDP,ZRXOGOLNHWRWKDQN
WKH*OREDO)XQGWR)LJKW$,'67XEHUFXORVLVDQG0DODULDZKLFKSUR
YLGHGWKHJUDQWIRUWKLVPLJUDQWSURJUDP,QDGGLWLRQWKH3+$0,7
SURJUDP KDV EHHQ HIIHFWLYHO\ LPSOHPHQWHG RYHU ¿YH
\HDUVZLWK WKH VXSSRUW RI DOO LPSOHPHQWLQJ SDUWQHUV:RUOG9LVLRQ
)RXQGDWLRQRI7KDLODQG:9)7)RXQGDWLRQIRU$,'65LJKWV)$5
0$3)RXQGDWLRQ6XUDWWKDQL&DWKROLF)RXQGDWLRQ6WHOOD0DULV&HQ
WHU6RQJNKOD(PSRZHU)RXQGDWLRQ &KLDQJ0DL DQG3DWWDQDUDN
)RXQGDWLRQ 7KH 3URJUDP IRU $SSURSULDWH 7HFKQRORJ\ LQ +HDOWK
3$7+DQG'HSDUWPHQWRI+HDOWK6HUYLFHV6XSSRUW'+66SURYLGH
VXSSRUWIRUPLJUDQWKHDOWKV\VWHPGHYHORSPHQWDQGSURPRWHPLJUDQW
IULHQGO\ VHUYLFHV DW JRYHUQPHQW KHDOWK IDFLOLWLHV7KH DGYRFDF\ DF
WLYLWLHV RI DOO SDUWQHUV KDYH HQFRXUDJHG FKDQJHV LQ PLJUDQW KHDOWK
SROLF\HVSHFLDOO\WRZDUGVPLJUDQWKHDOWKDVVLVWDQWVDQGJUHDWHUKHDOWK
VHUYLFHVIRUPLJUDQWV
:LWK6XSSRUWRI WKH ,QVWLWXWLRQRI3RSXODWLRQ5HVHDUFK 6,35 WKH
3+$0,7SURJUDPKDVEHHQDEOHWRHYDOXDWHWKHHIIHFWLYHQHVVRIWKH
SURJUDP LQWHUYHQWLRQV DQGPHDVXUH EHKDYLRU FKDQJHV UHOHYDQW IRU
+,9SUHYHQWLRQ
)LQDOO\,ZRXOGOLNHWRDFNQRZOHGJH0U%UDKP3UHVV0LJUDQW3UR
JUDP6SHFLDOLVWRI5DNV7KDL)RXQGDWLRQIRUPDNLQJDYDLODEOHGRFX
PHQWV DQG UHSRUWV RQ ¿YH \HDU UHVXOWV RI WKH SURJUDP $OVR
0U3URPERRQ3DQLWFKSDNGL([HFXWLYH'LUHFWRURI5DNV7KDL)RXQ
GDWLRQIRUKLVVXSSRUWRQWKLVZRUN
9LMLYLUJLZ
(6&$33RSXODWLRQ'DWD6KHHW(6&$3
3URJUDP $JUHHPHQW RI WKH 3UHYHQWLRQ RI +,9$,'6 $PRQJ
0LJUDQW:RUNHUV LQ7KDLODQGRU³3+$0,7´3URJUDPEHWZHHQ
WKH*OREDO)XQGWR)LJKWV$,'67XEHUFXORVLVDQG0DODULD5DNV
7KDL)RXQGDWLRQ
+HDOWK ([DPLQDWLRQ 'DWD RI 0LJUDQW :RUNHU 5HJLVWUDWLRQ LQ
5HVSHFWLYH 5RXQGV 'HSDUWPHQW RI +HDOWK 6HUYLFH 6XSSRUW
0LQLVWU\RI3XEOLF+HDOWK7KDLODQG
&KDPUDWULWKLURQJ$%RRQFKDODNVL:6XPPDU\5HSRUWRIWKH,P
SDFW (YDOXDWLRQ RI 7KH 3UHYHQWLRQ RI +,9$,'6 $PRQJ
0LJUDQW:RUNHUV LQ7KDLODQG 3+$0,7 ,QVWLWXWH IRU3RSXOD
WLRQDQG6RFLDO5HVHDUFK0DKLGRO8QLYHUVLW\-XQH
3+$0,7 SURJUDP UHSRUW HQG RI  6HSWHPEHU  5DNV 7KDL
)RXQGDWLRQ$SULO
